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??? ? ???， ， ? 観
Erforschung iiber die Anavakzine von Gonokokken. 
I. Mitteilung : Vergleich der Toxizitat der primaren ( ungekochten) 
Anavakzine mit der der abgekochten. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishmom1ya 
（λezter : Prof. Dr. R. Torikata）〕
Zur Herstellun耳 derAnavakzine haben wir den Gehalt des Formalinwassers (Japan. 
Arzneibuch) in 3 (0,2%, 0,4% u. o,6%) v且riertund das Gemisch einer Aufschwemmung von 
白nokokkenmit elem Formol einheithch 3 Wochen Jang bei 37句、 aufbewahrt（うJA,,NA. u. 
NA3). 
Die 3 Anavakzinpr量parate wurden des weiteren teilweise r 5 Minuten lang bei 100。c
abgekocht (KA,, KA2 U・KA3).
Die minimalste Dosis der Testmaterialien, welche normale l¥Iause mit einem Korpergewicht 
von ca・14g binnen 24 Stunden sterben !ast, betrug 2,7-2,8 ccm bei den Anavakzinen uncl 
3,0-3,2 ccm bei den abgekochten. Die Toxizitat der Anavakzinen zu der der abgekochten 
verhielt sich also wie roo : 90-87, 5. 
Durch die Schwankung der Leukozytenzahl im zirkulierenden Blute mormaler Meersch-
weinchen, denen die Testmaterialien in der Dosis von 0,2 bzw. 0.4 ccm i.p. eingespritzt、.1・orden
waren, konnten wir ebenfalls feststellen, clas die Toxizitat der Anavakzinen gegentiber der der 
abgekochten eine grossere ist. 
Zusammenfassung. 
I. Die Dosis letalis minima fi.ir normale l¥Iiiuse betrug 2,7-2,8 ccm bei den Anavakzinen 
mit 0,2-0,6 proz. Formalinwasser und 3,0-3,2 ccm bei den korrespondierenden abgekochten. 
2・DieTatsache, d旦sdie Toxizitat cter九navakzinendurch passende .-¥bkochung noch 
betrichtlich verkleinert werden kann, wie oben erwahnt, lies sich ctes weiteren durch clie mittels 
Einspritzung der Testmaterialien herbeigeftihrte Schwankung der Zahl der "'eissenχellen im 
zirkulierenden Blute nachweisen. (Autoreferat) 
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1 : 15.0 3.0 I生
2 i 14.o 3.0 I生
3 : 14.8 0.2 I生
4 i 15.o :1.2 I 生
5 ! 14.5 :o.4 I死
o I 14.B 3.4 I生
1 ; 14.o 3.4 I死
日 I 14.7 3.5 i死




動物 l ｜ ｜ 
番披｜鶴重｜抗原量｜結果
I rn.8 I 2.8 ：生
! 14.6 I 2.s ：生
I 14.8 i 3.0 ・生
I 150 I 30 j : 4.5 ;:L2 死
14.5 ' :l.2 i タE
13.s , :1.2 I 死
j山 I 3.4 ！死















1 I H.0 ! 3.0 I生
'2 i 13.7 : :rn i 生
, 14.0 :.:! I 生
4 I 14.: , :u 死
5 I 14.5 i 3.3 I 7E 
Ii • 13.7 I 3.3 I死
1 I 14.7 i :.: 1 死
8 I 14.5 I :LG I死












煮Lアナワタチ＇／ ~丙／劉 l マウ
ス1最小致死量
難｜鰻重｜抗原京［結果
1 I 14.0 I 2.;S 
2 I 14.5 I :!.5 
3 I 14.7 I 2. 7 
4 I 14目3 I 2.7 
乃 I 14.5 I 2.9 
ti I 1.5.0 I 2.リ
7 I 14.7 I :.o 
8 I 1::.H I :.o 
9 I 14.5 I 3.2 




動物｜ ！ ｜ 
番銃｜鵠重［抗原最｜結果
I I 13.5 2.日！生
2 I 14.i . 2.:i 生
:J I 14.5 Vi l生
4 I 14.7 2 . ') I fj：会
I 15.o • 2.1 I生
u I 14.6 2. 1 I死
阿 I14.6 ' 2.7 : ?E 
s I 14.s 1 3.o I死
9 I 15.0 I 3.0 i死
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所見概括
甲乙丙3種ノ抗原ノ；tfLマウス寸最小致死量ハ次ノ如シ。
市 十北 原－ NA V……・・・……………2.8ccm 
(0.2%) AV K (15つ…..・H ・－… 3.2ccm 
Lフオ1レマリン寸 封照・H ・H ・...・H ・H ・H ・・・3.5ccm 
乙抗原 XA V…………...・a・－－－…2.8ccm 
(IH%) A V K (15＇）……...・ H ・.3.2 ccm 
Lフォルマリン1 封 j照・H ・H ・－－……＂＇…… 3.4ccm 
丙抗原 NA V……………………2.7 ccm 
(0.6%) A V K (15’） …・・・……… 3.0 ccm 
































生・煮Lアナ Pクチン 1甲及ピ0.2%し7オル 7 リンサ日085%食彊水各0.2姥＝
依ル血中白血球数／推移 (3頭卒均）
僅 重｜ 285.0 mo.o 
五ょ旦！＿＿IN A v % A v % 霊堂
注射 15400 1.00 16400 1.00 20200 
注｜ 30分 16200 1.05 16000 0.97 15300 
1時間 17700 1.15 17400 1.06 17400 
18600 1.21 18000 1.09 19200 
4時間 18800 1.22 17100 1.04 19800 
後 8時間 15900 1.03 14800 0.90 20100 
平 均 17500 1.J: 16700 1.01 18400 
百分 よk 124 111 













錘 重 l 2es.o I 川 ｜ ？”一一
五そ！＿＿IN A v l 瓦丁工~K-, % I針 照｜%
注射前 l 20300 I 1.011 ' 山 i川 I I.Oil i F>!IOll 1.00 
注 i30分！ 出川 1.11 1側 O Hえ7 I：；州 I.糾
I 1時間 : 241i（川 l .'!l 211H川 i ].!Il lillり 1川
射 i2時間 I 22仰） l. l l :.'l :.'I川 ' （）リN , 210110 I i.:2 
ι ＇ 4時間 ｜ ゴ；l／（川 l.l 7 :_>;.-,()() I 1.09 1770(1 I 1.11 
捜 8時間 ' :.>::.>01 1.1./ 引：川 I H仰 l州！ I ］. ~.:i 
Fで7トふり ; 1.15 両－－ i. -・o.go下－下記 I1.11 
～一一一一一一一←ー _i_ ' -' 一一一一十一一一 一一一一一一一一一一一
百分比｜ 削 I :-¥I I 100 
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][ - .一 望号
生．煮Lアナワクチン守乙及ピ0.4%~ 7オルマリン，1Jn0.85%食腹水各0.2銘ニ
依ル血中白血球数ノ推移 (3頭2f-均）
05.0 I 2f ~.O 
注射前｜ 20000 I ]. oo I 20000 I 1.oo 
l釣＿＿＿＿！＿」%
法 ｜ :o分 17300 0.87 15300 0.72 24200 1.11 
1時間 19400 0.97 19900 1.00 22900 1.09 
身ナ 2時間 Hl700 0.99 18700 0.89 27500 1.31 
4時間 16800 0.82 16800 0.84 22600 1.08 
後 16500 0.8:{ ];)900 0.80 22700 l.O!J 
卒 17800 0.90 17300 0.85 24000 1.14 
一同 分 79 Ii) 100 
中川. i体商」ア？？クチン tニ鞠スル免疫率的研究
表13 第
I A v K I 
却ioo I Loo I 
0. !JO ' 22100 ! 1.11 
] .00 ! 21700 I l .OK 
l.:!K 1 :.m.ino I 1.01 
1.0'.Z 19200 0.!1; 
1.19 :!:HJり l.J.) 
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鰻 重｜ ：川 L一一一一 l一一一士一一てて一研J~τ－可 ？｛， I A v K i ';/ I針 照｜%注射 ～＼一一～ド－ ~－ I I 
注射前 ； 8900 I i.oo J 叩 ・1 1.0~＿J_ _ ~oと .~ 1.00 
注 ！ 刈分 j 11捌 ｜ 1川！ /SOU げ ss 1 川 I l侃
1時間 : 11100 ! 1お : i" ~1)11 i 0.8:: ! 10800 : 1.0l 
射 ' 2時間 ！ 1；：抑I 1.-1:-; i 刈川 I i.oo I 1~000 t i.11 
4時間 l liiOOリ ! i11 I 11300 I i.21 I ll0t川 : l .12 
後 8時間 ｜ 刈｛川 I 0.89 I 1800 i 0.88 I ］；以)I) ' l .：：~ 
均 I 1川， I 1山 1 8600 I （）日I I 11100 I l.H 
百分比 li" i )-; 100 
第 15 表
第14表トfiol様似v用殻0.4絡先 (3頭平均）
銀重 ｜ 湖 o I :;:i:i.o [ ；川
·；~J N A v I -;:, I A v K I ?/, I主.］＂ ！！~i I % 
注射前（ 11100 I i.oo I 1：川 I l.llO 間 l.01) 
注 I ~： o分 i 川｛｝ 1.00 I 1仰山 b!OO J.:2 ！ 1時間 I 11100 1 .oo ! iaaoo o.!l1 4川
身tI 2時間 I 20200 l.I~ ! 14900 l.00 14200 l.51 
！ 4時間 i l!J400 i l .Ii) i I酬 }.];; I ］附 l .~日
後 8時間 ｜ 1測 0 ! 1.0.:, i J:HOO 1l.DG 10600 l.J: 
平均 I 15100 l.29 I I川川 ・I 11600 1.24 
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針 =ll.2？。 0.4；－。或ノ、IJ.i)"o L 7オル
マリン1加0.品。。食腹水ヲ：l7旬、
=-3週間保存セルモノ。
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大ナルコトヲ示セリ。
S結論
1) 」アナワクチン寸製出方法ニヨレパ毒カハ非常ニ軽減ス。然レドモ絶封無毒トハナラサ・ル
モノナリ。
2) 原生Lアナワクチン寸ヨリモ煮Lアナワクチン寸ノ方ガ毒力更エー唐減弱セルモノナリ 3
